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As ligações interurbanas e internacionais realizadas
na Embrapa Informática Agropecuária, sejam a
serviço ou particular, devem ser anotadas em
respectivos formulários de Mapas de Telefonemas
Interurbanos (MTIs), conforme normas da empresa,
com o correto preenchimento dos campos desses
formulários.
As ligações realizadas pelos empregados para fins
particulares são ressarcidas em débitos em folha de
pagamento. Outros ramais liberados para não
empregados são ressarcidos à empresa através de
documentos próprios entregues ao setor financeiro.
Antes da implantação do Sistema de MTIs
automatizado, os formulários  de ligações realizadas
mensalmente eram confeccionados  pelos
empregados, sendo preenchidos manualmente.  Era
uma tarefa morosa e desgastante para os usuários,
principalmente se a  quantidade de ligações fosse
elevada. As várias atividades da unidade  demandam
grande quantidade de contatos externos,
imprescindíveis para a  realização dos trabalhos
desenvolvidos tanto pelos pesquisadores como  pela
área de apoio. Entretanto, os formulários, muitas
vezes, não eram preenchidos  corretamente, de
acordo com as ligações completadas no ramal do
usuário.  Inúmeras l igações deixavam de ser
computadas, ocasionando a geração de relatórios
ineficientes e irreais. Também  para o responsável
pelo processo de telefonia da unidade, o  processo
de conferência das ligações era extremamente
desgastante e ineficaz, visto a precariedade  dos
recursos. Os formulários de  MTIs, preenchidos pelos
usuários,  eram confrontados com as faturas das
operadoras de telefonia (Embratel, Telefônica, etc.)
e, seqüencialmente, os dados dos MTIs com os
respectivos valores cobrados pelas operadoras eram
inclu ídos em outro Sistema de Telefonia
Informatizada, desenvolvido por uma das Unidades
da Embrapa. Após isto,  eram gerados relatórios
demonstrativos de custos mensais  com telefonia,
executando-se, a partir daí, os correspondentes
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Para facilitar o preenchimento do formulário dos
MTIs por parte dos usuários, bem como o controle
das ligações realizadas na Unidade e emissão de uma
série de relatórios, foi desenvolvido um Sistema
Informatizado de MTIs, em que os formulários dos
ramais abertos para l igações nacionais e
internacionais dos usuários já são preenchidos
parcialmente em uma página na Web, bastando ao
usuário preencher alguns campos do relatório (se a
ligação é particular ou a serviço; o projeto referente
à ligação e o motivo da ligação quando esta for a
serviço).  Estes dados são armazenados em um banco
de dados e posteriormente são utilizados para
emissão dos relatórios necessários ao responsável
pelo sistema de telefonia da unidade.
O Sistema informatizado de MTIs está implantado na
Intranet da Embrapa Informática Agropecuária e
existe uma versão para demonstração, situada em
https://www.cnptia.embrapa.br/projetos/mti, a qual
pode ser visitada com o username “narciso” e a
senha “guest”.
O objetivo deste trabalho é descrever uma proposta
de MTI automatizada, a qual foi implementada com
sucesso na Embrapa Informática Agropecuária e
pode, com algumas adaptações, servir para outras
unidades da Embrapa usarem.
Contribuição do MTI
A idéia básica é que o sistema reproduza o formulário
MTI, na Web, permitindo que o usuário preencha o
formulário em qualquer máquina da rede. Além de
reproduzir o formulário, os dados de ligações do
usuário já deverão estar dispostos no formulário,
bastando apenas que este verifique se a ligação é
particular ou a serviço, o projeto ao qual a ligação
diz respeito e o assunto da ligação, se tiver sido feita.
Uma vez inseridos os dados no sistema, é gerado
um relatório que mostra todos os formulários que
compõem o MTI, tanto os formulários com ligações
a serviço quanto aqueles relacionados com ligações
particulares.
Uma importante característica é o fato de cada página
do formulário caber em exatamente uma página da
impressão. Geralmente, quando se imprime uma
página html, não existe quebra de página. Para
conseguir o efeito de cada página do MTI ser
impresso em uma folha A4, foi necessária a
implementação em html de uma quebra de página.
O código html para isto, tomando como exemplo o














Observação: declarar a tag <style> QuebraAqui (em
negrito) no início do programa antes de fechar a tag










No trecho acima, a quebra está logo após o bloco
composto pelos comandos X e antes dos comandos
Y.  Vale a pena mencionar que a linha que implementa
a quebra de página (<P Class = “QuebraAqui”>)
precisa coincidir com o local da página que se quer
fazer a quebra. Assim, determina-se quantas linhas
uma página deve ter para então inserir a quebra de
página. Se o texto terminar logo no início da página,
então linhas em branco deverão ser inseridas no
código html para que a quebra seja feita no local
exato da página. Em suma, este tipo de quebra é feito
em uma determinada posição fixa da página.
Sem esta quebra de páginas,  não seria possível a
implementação do MTI automatizado, visto que as
impressões de cada página do MTI não sairiam
exatamente em cada folha A4.
Com relação às melhorias que o MTI automatizado
trouxe  ao responsável pela administração das
chamadas telefônicas, tem-se o fato de que o sistema
permite fazer uma série de análises através de
relatórios, quais sejam:
• Relatório de telefonemas particulares dos em-
pregados
• Relatório de telefonemas particulares dos agre-
gados
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Nesta página, a opção “ver as ligações anteriores”
ao mês corrente mostrará ao usuário todas as
ligações anteriores até  a data atual, podendo
escolher o período que quiser. Além disso, existe o
Lembrador, um serviço opcional no qual o usuário
poderá marcar as ligações efetuadas no período para
posterior consulta quando for preencher o MTI. A
opção”“Criar Mapa de Telefonema Interurbano“–
MTI”, caso escolhida, tem o seguinte formato (Fig. 3).
• Relatório de telefonemas por projeto e
subprojeto
• Relatório mensal de gastos com telefonemas
• Relatório das ligações efetuadas fora do Siste-
ma EmbrapaSat (disponível a partir de outubro/
2002)
• Relatório Anual para Auditoria das ligações in-
terurbanas (disponível a partir de outubro/2002)
Outros relatórios podem ser elaborados à medida que
a administração local assim requisitar. Além dos
relatórios, o responsável pela administração do
sistema  pode cadastrar usuários, inserir as ligações
de cada mês no sistema,  atualizar cadastro de
usuários, etc.
Desta forma, o MTI automatizado atende ao usuário
no sentido de facilitar o preenchimento e também
atende à administração local, facilitando a emissão
de diversos relatórios sobre as ligações telefônicas
na Unidade.
Como o MTI funciona
Para acesso ao MTI, basta ativar o browser e chamar
pela URL correspondente do MTI. Aparecerá  uma
janela pedindo o login do usuário. Conforme a senha,
o sistema irá disponibilizar todos os dados do
usuário.
Nesta tela existem duas opções de acesso: uma para
o Administrador  do MTI  e outra para os Usuários
do MTI (funcionários e agregados) autorizados a
efetuarem ligações interurbanas a serviço ou
particulares (Fig. 1).
Após digitar o Username e Password, o usuário verá
a página mostrada na Fig. 2.
Fig. 2. Página usuários para acessar opções.
Fig. 1. Tela inicial do MTI informatizado.
Fig. 3. Página (browser padrão - Netscape) mostran-
do tabela para criar MTI.
No formulário, conforme mostra a Fig.3, basta o
usuário escolher se o telefonema foi a serviço (S) ou
particular (P), o órgão contatado e o assunto
(obrigatório em ligações a serviço) e então submeter
o formulário. Após a submissão, o sistema imprime
na tela todos os mapas, sejam a serviço ou particular.
O usuário então visualizará, no browser, como ficarão
as impressões. Para imprimir, o usuário deverá
escolher, no botão de “propriedades” da impressora,
a opção de impressão no modo paisagem. As Fig. 4
e 5 ilustram a visualização dos MTIs que serão
impressos.
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Com relação à página do administrador, tem-se  um
conjunto de funcionalidades, as quais podem ser
vistas na Fig. 6.
O responsável pelo MTI, na Unidade, pode administrar
dados cadastrais de usuários e também inserir os dados
das ligações atuais, emitidas pelo SATER (sistema
proprietário que emite um relatório com todas as
ligações do período, em um arquivo texto), na base de
dados do MTI. Após esta inserção, os dados são
mostrados nos formulários dos usuários, bastando a
este o término do preenchimento, conforme já foi
mencionado.
O administrador pode ter acesso a um conjunto de
relatórios a seguir relacionados:
• Relatório de telefonemas particulares dos em-
pregados
• Relatório de telefonemas particulares dos agre-
gados
• Relatório de telefonemas por projeto e
subprojeto
• Relatório mensal de gastos com telefonemas
• Relatório das ligações efetuadas fora do Siste-
ma EmbrapaSat
• Relatório Anual para Auditoria das ligações in-
terurbanas
Como exemplo, a Fig. 7 mostra uma saída do relatório
de telefonemas particulares dos empregados.
Fig. 4. MTI de telefonemas particulares de um em-
pregado.
Fig. 5. MTI de telefonemas a serviço de um
empregado.
Fig. 6. Página inicial do administrador do MTI.
Fig. 7. Página do relatório de telefonemas particula-
res dos empregados.
O leitor pode acessar a página de demonstração do
MTI para mais informações na página https://
www.cnptia.embrapa.br/projetos/mti.
Descrição do MTI - softwares utilizados
O MTI automatizado foi construído usando-se o banco
de dados mysql (Dubois, 1999; MySQL AB, 2002),
versão 3.22.14-gamma-log e a linguagem de
programação PHP4 (Schwendiman, 2001) para geração
de páginas dinâmicas e consultas ao banco de dados.
Em princípio, o MTI pode ser executado em qualquer
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sistema operacional que tenha mysql e php4, além do
server de http configurado para o módulo php4.
O MTI automatizado pode ser chamado a partir dos
browsers Internet Explorer e Netscape. Vale a pena
mencionar que a base de dados do MTI é simples. A
implementação do código do MTI, feita em PHP foi
muito mais complexa. O número de linhas de código
está em torno de 30.000. Além disso, foi necessária uma
grande bateria de testes para certificar de que o
software estava de acordo com as especificações feitas
pelos responsáveis pelo processo de telefonia.
Para um melhor entendimento da descrição do software
MTI automatizado, faz-se necessário uma breve
descrição do SATER usado na Embrapa Informática
Agropecuária.
SATER é um sistema proprietário que permite um
microcomputador administrar e controlar centrais
PABX remotamente, composto de 3 módulos: um
módulo junto à central PABX e dois módulos que
compõem um programa de computador instalados no
micro – o SATER-COMUNICAÇÃO, responsável pela
transferência das bilhetagens, e o SATER-
ADMINISTRAÇÃO, que faz a tarifação e a emissão de
relatórios mensais. O relatório mensal é usado para
alimentar o MTI automatizado.
As etapas da geração do MTI podem ser descritas da
seguinte forma:
1. O Sistema de Administração e Tarifação Remo-
to (SATER) emite um relatório geral de todas as
ligações em um arquivo com formato txt.
2. O administrador executa um comando, dentro
do módulo de administração de MTI, que per-
mite a leitura e transferência dos dados para o
banco de dados do MTI.
3. Os dados, após o usuário ter acessado a tela de
criação do mapa de telefonemas, são lidos a
partir do banco de dados e mostrados na tela
(browser), dentro do formulário do MTI.
4. Após o preenchimento de todos os campos pelo
usuário, este submete os dados para que a pá-
gina de formulários do MTI possa ser mostrada
na tela (browser). Quando da submissão, os da-
dos que foram digitados pelo usuário são gra-
vados no banco de dados e, ao mesmo tempo,
repassados para os formulários MTI.
Os dados, tendo sido gravados no banco de dados,
possibilitam ao usuário alterar o MTI sem a necessidade
de preencher novamente os campos. Assim, o usuário
pode também digitar o MTI aos poucos. Cada vez que
inserir os dados, basta submeter os mesmos para que
fiquem gravados. Porém, no formulário final do MTI
haverá mensagem de que está incompleto, até que o
usuário preencha todos os campos exigidos.
Os dados digitados pelos usuários e os dados emitidos
pelo SATER são a base para a confecção dos relatórios
referentes às páginas do Administrador do MTI, citados
anteriormente.
Uma atenção especial se deve ao relatório inicial
fornecido pelo SATER. O formato dele, exemplificado




Ligacoes saintes de 01/07/2002 ate 31/07/2002
Filtro:Ligacoes Locais/DDD/DDI
===============================================================================
Ramal Ram.Fisico Tronco Cod.Acesso Numero Discado   Data   Hora  Localidade     Duracao R$
*232   0 300107 0 01155222600 19/07 15:03 SANTA MARIA RS 0:01:18 0,65
*232   0 300101 0 37272900 31/07 08:45 CAMPINAS SP 0:03:36 0,16
                                                                                  ———— —————
Total 00:04:54 0,81
Numero de ligacoes: 2                                          Media por ligacao: 00:02:27 0,41
*251   0 300110 0 37431288 01/07 15:29 CAMPINAS  SP 0:05:36 0,24
*251   0 300106 0 37431288 01/07 17:20 CAMPINAS SP 0:00:54 0,08
*251   0 300101 0 37431288 10/07 11:57 CAMPINAS SP 0:04:24 0,16
*251   0 300105 0 37431288 10/07 12:02 CAMPINAS SP 0:02:30 0,16
*251   0 300102 0 32897942 12/07 11:36 CAMPINAS SP 0:00:30 0,08
                                                                                  ———— —————
Total 00:13:54 0,72
Numero de ligacoes: 5                                                         Media por ligacao: 00:02:47 0,14
O primeiro campo refere-se ao ramal que tem um único
usuário associado. Assim, é possível identificar o
usuário que ligou e, conseqüentemente, sua matrícula
e demais dados.  O MTI automatizado tem um
programa que lê os dados do SATER e os coloca no
banco de dados. Este programa é acionado pelo
administrador através de uma página. Assim, o MTI
automatizado tem como entrada um arquivo emitido
pelo SATER e saída uma série de relatórios, descritos
anteriormente.
Sistemas de tarifação diferentes emitirão relatórios
semelhantes. Assim, a única modificação a ser feita
para adaptar o MTI automatizado implementado na
Embrapa Informática Agropecuária para outra Unidade
da Embrapa seria modificar o arquivo que lê os dados
de saída do sistema telefônico para então alimentar a
base de dados do MTI. Esta tarefa não é complexa,
bastando alguns ajustes no programa de leitura dos
dados. Caso o relatório emitido pelo sistema telefônico
da Unidade seja muito diferente, ainda sim bastaria
apenas modificar o arquivo que é responsável pela
leitura de dados do sistema.  Na verdade, o arquivo
que lê dados do relatório do sistema telefônico é uma
interface entre o sistema telefônico local e o banco de
dados do MTI automatizado.
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Descrição das tabelas que compõem o
banco de dados do MTI automatizado
As páginas do MTI automatizado tem um repositório
de dados para consultas, atualização, remoção e
inserção. Este repositório (base de dados) que compõe
o MTI automatizado é muito simples. São apenas 4
tabelas. Elas serão descritas como administrador,
telefonemas, lembrador e user.
A tabela administrador tem campos que contém o
período correspondente  do MTI, além dos valores das
ligações celulares, DDD e DDI. Os valores das datas
inicial e final da MTI (período correspondente) são
retirados do arquivo fornecido pelo SATER. Os valores
das ligações celulares, DDD e DDI são fornecidos pelo
administrador antes de submeter a leitura do arquivo
fornecido pelo SATER. Assim, o software consulta a
última inserção para verificar qual o período de ligações
que deverá ser mostrado no browser e também calcula
o custo das ligações usando os valores inseridos nesta
tabela pelo administrador.
A tabela lembrador é usada para o usuário anotar seus
telefonemas para posteriormente, quando do
preenchimento do MTI, ele possa lembrar dessas
ligações consultando a página no item “Consultar
ligações a serviço/particular no Lembrador”.
Basicamente, os dados desta tabela são: telefone, data,
tipo de ligação (serviço ou particular), órgão e assunto.
A tabela user é utilizada para cadastro de todos os
usuários que devem preencher o MTI. Assim, tem-se
os dados referentes à matrícula, ramal, nome,
username, senha e situação funcional. Esta tabela é
usada para validar (permitir ou não) o acesso do usuário
ao sistema e também para um prévio preenchimento
de alguns campos do MTI, tais como nome e ramal. A
situação funcional é importante para a geração de
relatórios para o Administrador.
A tabela telefonemas  é usada para armazenar os
dados que vêm do arquivo fornecido pelo SATER e
também para conter as demais informações
preenchidas no formulário pelos usuários.
Basicamente, os dados desta tabela são: telefone, data,
duração, tipo de ligação (serviço ou particular), órgão,
projeto/subprojeto e assunto.
A tabela user tem relacionamento 1:N com as tabelas
telefonemas e lembrador. A chave primária de user
é a matrícula do usuário e matrícula é chave estrangeira
nas tabelas telefonemas e lembrador.
Estas tabelas são consultadas através de funções do
php4 para implementar as diversas funcionalidades do
MTI.
Conclusões
O MTI automatizado foi implementado na Embrapa
Informática Agropecuária e facilitou o preenchimento
para todos os usuários e auxiliou o controle por parte
da Administração da Unidade.
A implementação em termos de banco de dados é
simples e o código PHP pode ser reutilizado por outras
unidades, bastando apenas modificar o arquivo que faz
a interface entre a saída do sistema de tarifação local e
o software do MTI.
Além de facilitar o preenchimento do formulário, o setor
responsável pela telefonia da Unidade tem a seu dispor
uma série de relatórios, facilitando a administração e
conferência das ligações.
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